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. Откуда энтропия компонентов метал-
лургических расплавов определяется выражением: 
][][ ln AnoAn
X
An gRSS  , которое аналогично формуле, приведенной 
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В настоящее время термодинамика располагает обширной базой 
данных, в которой приведены стандартные значения энтропии хими-
ческих веществ для стандартных условий (
o




*  (1) можно заключить, что при выполнении экспе-
риментальных исследований в реальных условиях измерению доступ-
ны для конденсированного компонента r в «чистом» виде только такие 
величины, как его мольная доля rg  и его полная энтропия (
*
rS ). При 
этом величина энтропии конденсированного компонента r в чистом 
виде без примесей прочих компонентов (
н
rS ) измерению недоступна 
ввиду недостижимости на практике условия 1rg (2). Однако, выра-
жение (1) позволяет вычислить достоверную оценку величины 
н
rS : 






*  (3). На основании изложенного можно заключить, 
что применяемые стандартные значения энтропии веществ для стан-
дартных условий соответствуют величине их полной энтропии. По 




rS , которая будет характеризовать величину эн-
тропии химического вещества для условия (2). Так, при 1rg по 
формуле (3) имеем 
** 1ln ror
н
r SRSS  ; при 1,0rg  величина  
303,21,0ln   и  тогда oror
н
r RSRSS 303,21,0ln
**  ; при 




**  . Формула (3) мо-







r SS  (4). 
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Стан сировинної бази коксування коксохімічних підприємств Украї-
ни є визначальним для шляхів і темпів розвитку чорної металургії країни. 
В даний час спостерігається виснаження запасів коксівного вугілля марок 
К і Ж та залучення до промислових шихт поганоспікливого вугілля.  
В лабораторних умовах Криворізького металургійного інституту 
були проведені дослідження з метою визначення ефективності способу 
попередньої підготовки вугільного завантаження методом підпресу-
вання шихти зі збільшеним вмістом слабоспікливого газового вугілля 
(55-65 %).  
У порівнянні з іншими технологіями підготовки вугільної шихти, 
метод підпресування не потребує використання зв’язуючих речовин та 
складного пресового устаткування. 
Процес підпресування здійснювався на спеціально розробленій 
установці підпресувальника. Підпресування вугільної шихти проводи-
лося способом поперечного підпресування, яке здійснюється за раху-
нок зменшення висоти шару, що подається стрічковим конвеєром, при 
взаємодії розвантажувального барабана конвеєра з підпресовуючим 
